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ABSTRACT
Dalam perjanjian pengelolaan rekening bersama antara pengelola jasa
rekening bersama dengan pengguna jasa rekening bersama di situs jual beli
www.kaskus.com yang dibuat oleh pengelola jasa rekening bersama Blackpanda di
dalam Peraturan Umum Penggunaan Jasa Pengelola Rekening Bersama
Blackpanda mengatur mengenai jaminan keamanan dalam bertransaksi
menggunakan jasa pengelola rekening bersama, namun dalam prakteknya pelaku
usaha dalam hal ini pengelola jasa rekening bersama di Kaskus ada yang tidak
beritikad baik dan merugikan pihak yang menggunakan jasa rekening bersama
dengan tidak meneruskan dana pembelian barang dari pembeli kepada penjual. 
Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan pelaksanaan perjanjian jual
beli online dengan menggunakan jasa pengelola rekening bersama, dan
penyelesaian pada sengketa dalam penggunaan jasa pengelola rekening bersama. 
Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini, dilakukan penelitian
kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan
data sekunder yang dilakukan dengan cara membaca peraturan perundangundangan,
karya ilmiah, pendapat para sarjana, buku-buku dan artikel. Penelitian
lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer yang berhubungan dengan
penelitian ini melalui wawancara dengan responden. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian
pengelolaan jasa rekening bersama dalam prakteknya masih ada pihak pengelola
jasa rekening bersama yang tidak melaksanakan kesepakatan sesuai dengan yang
telah disepakati oleh para pihak, wanprestasi yang dilakukan oleh pengelola jasa
rekening bersama adalah melaksanakan perjanjian tetapi tidak sesuai dengan
perjanjian dan penyelesaian yang ditempuh oleh pihak pengelola jasa rekening
bersama dalam menyelesaikan wanprestasi adalah dengan cara musyawarah dan
damai. 
Disarankan kepada pengguna jasa pengelola rekening bersama untuk
berhati-hati dalam memilih jasa pengelola rekening bersama dengan melihat dari
berbagai aspek sehingga dapat menghindari segala kerugian yang mungkin terjadi,
dan menyelesaikan wanprestasi yang terjadi dengan musyawarah dan damai. Dan
disarankan kepada pemerintah untuk melakukan sosialisasi terkait cara
bertransaksi aman menggunakan e-commerce dan membuat peraturan mengenai
mekanisme penggunaan jasa pengelola rekening bersama. 
